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ABSTRAK 
Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang merupakan tempat potensi risiko penularan 
HIV AIDS. Program P2HA adalah model pendekatan dalam upaya pencegahan penularan 
melalui seksual secara   komprehensif,   integratif,   dan   efektif   dengan menggerakkan 
sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
implementasi program HIV AIDS atau P2HA di Pelabuhan. Penelitian ini menggunakan 
desain penelitian mix method. Pendekatan kuantitatif menggunakan desain cross sectional. 
Pendekatan kualitatif dengan FGD dan indepth interview.  
Pada hasil penelitian, pelaksanaan program HIV AIDS di Pelabuhan Teluk Bayur 
pada ketersediaan kondom di Pelabuhan masih sangat sedikit outlet dapat diakses serta 
pemakaian kondom untuk laki-laki berisiko masih rendah dikalangan pekerja, keterlibatan 
pekerja masih rendah terutama kesadaran dalam mengakses layanan kesehatan dan adanya 
kegiatan sosialisasi HIV/AIDS tidak diikutsertakan perubahan berperilaku sehat oleh 
pekerja. Dapat disimpulkan, implementasi program HIV/AIDS melalui P2HA di Pelabuhan 
belum berjalan maksimal. 
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ABSTRACT 
 Teluk Bayur Padang Seaport is potential risky place for HIV/AIDS transmission. 
P2HA program is a comprehensive, integrative, and effective method of approach to prevent 
sexual transmission collaborating with government, nongovernment institution and society. 
The aim of this research was to find out the implementation of HIV/AIDS program or 
P2HA in port area. This research used mix method: Quantitative approach using cross 
sectional using univariate analysis by distribution of frequencies and qualitative approach 
using FGD and in-depth interview. 
 This research showed that condom availability is still low, only few outlets that 
accessible to workers and the use of condom is still low among man workers. The awareness 
to access health services is still low and HIV/AIDS socialization hasn’t been included in 
workers' preventive behaviors. It can be concluded that implementation of HIV/AIDS 
program by P2HA at seaport hasn’t worked well. 
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